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等 等 共 同 构 成 了 海 洋 生 态 系 统 的 重 要 调
控者。作为微生物类群的主要发言者，海洋细菌有
着其他生态系统成员不具有的特性，成为新型独特






















［4］。Loloatin B［5］和 Bogorol A［6］分
别为新几内亚海虫组织中芽孢杆菌和海洋枯草杆菌
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从海洋细菌 Pseudomonas sp. 发
酵液 中 分 离 鉴 定 的 环 二 肽，其 中 环 ( Tyr-Ile) ，环
(Phe-Pro) ，环(Val-Pro) 和环( Ile-Pro) 对多种海洋细






对澳大利亚悉 尼 海 港 海 面 表 层 吸 附 的 微 生 物
群落进行研究，分离到 8 种高效抗菌物质，经蛋白酶
解抗菌 活 性 消 失，说 明 活 性 成 分 为 蛋 白。Salvatore
等
［12］
在海 绵 Ircinia variabilis 共 生 体 中 分 离 出 2 株
能独立生存的细菌，细菌培养液中存在一系列环二
肽(DKPs) ，这 些 DKPs 功 能 并 不 局 限 于 抗 菌、细 胞
毒活性，还 在 LuxR 介 导 的 群 体 感 应 调 控 中 充 当 着
信号分子的重要角色。此外，在抗病毒方面，美国国
立 癌 症 研 究 所 发 现 一 种 海 洋 细 菌 蓝 绿 菌




瘤活性物质 的 重 要 来 源 而 备 受 关 注












保护 心 血 管
［18］，保 护 神 经 系 统 和 改 善 脑 功 能
［19］
等




活 性。 Thiocoraline 是 Brandon 等 从 海 洋 细 菌
Micromonospora marina 中提取的一种含环状巯基缩
酚酸的肽类抗生素，具有抑癌作用，使细胞周期停止
在 G1 期，临 床 开 发 前 景 广 阔［20］。Wiliams 等［21］报
道了来自帕 劳 群 岛 海 域 的 藻 青 菌 Lyngbya sp. 中 的
一种缩酚肽 类 细 胞 毒 性 物 质 Ulongapeptin，其 对 KB













纤维素 酶 等 细 胞 壁 降 解 酶，且 能 抑 制 植 物 病 原 真
菌
［26］。北极海洋 微 生 物 产 蛋 白 水 解 酶 的 细 菌 远 多




该领 域 的 国 外 研 究 也 是 硕 果 累 累。1997 年，
Tomoo 等［30］从海 带 叶 子 分 离 到 的 海 洋 单 胞 菌 H-4
具有胞外藻酸盐溶解酶活性，且此单胞菌可利用藻
酸盐作为主要 碳 源。1999 年，Turkiewicz 等［31］发 现
南极大磷虾肠胃里的海洋少动鞘氨醇单胞菌 116 高
产嗜低温金属蛋白酶。海洋硫酸盐降解菌 WN 经硫
酸铵沉降和 多 次 柱 层 析 分 离 到 DMSP:四 叶 酸 甲 基
化转 移 酶
［32］。Elibol 等［33］利 用 固 体 发 酵 优 化 船 蛀
微生 物 Teredinobacter turnirae 碱 性 蛋 白 酶 的 生 产。
印度海岸海 水 耐 卤 芽 孢 杆 菌 VITP4 在 广 盐 度 培 养
基中生长并分泌新型胞外蛋白酶
［34］。Agrebi 等［35］
从非洲突尼斯 海 水 中 的 枯 草 芽 孢 杆 菌 A26 纯 化 出
新型纤维 蛋 白 溶 解 酶 ( 枯 草 杆 菌 蛋 白 酶 BSF1) ，并
实现对其基因的分离与测序。此外，来自海洋弧菌












酶。Mitsutani 等［40］报 道 1 株 海 洋 假 交 替 单 胞 菌













海洋弧菌 V. shiloi 培养液分离得富含脯氨酸的十二
肽———毒素 P，其序列为 PYPVYAPPPVVP。该胞外
毒素 P 在 NH4Cl 存在时会抑制珊瑚共生藻类( 虫黄
藻) 的光合作用，导致藻死亡，珊瑚褪色。新型短肽
Bacillamide 是 Jeong 等［44］从海洋高效杀藻芽孢杆菌
SY-1 培养液经分离并用 2D-NMR 及1H –15 N HMBC
技术鉴定得到的，它能特异性抑制赤潮多环旋涡藻




合“微 生 物 环-赤 潮-关 键 微 生 物 菌 群”的 研 究。此
外，王新等
［53］













肽类毒 素 的 细 菌 以 假 单 胞 菌 属、弧 菌 属 较 常 见。
Cheng 等［56］发 现 日 本 比 目 鱼 病 体 内 的 致 病 弧 菌




组成的肽 则 是 微 囊 藻 素 ( microcystin)［57 － 58］。来 源






















定 N-端序列的 Edam 法等也频繁地用于蛋白理化性
质的表征中。如枯草杆菌蛋白酶 BSF1 经 CM-琼脂
糖凝胶柱层析、10 kDa 超滤膜浓缩及 G-100 葡聚糖
凝胶柱层析而获得，纯化 4. 97 倍，分子量 28 kDa，N-




以 及 基 因 工 程 构 建 重 组 蛋 白 表
达等来实现的。而在后续蛋白成分鉴定中，常结合





肽类 中 应 用 较 多，如 Salvatore 等［12］从 海 绵 Ircinia
variabilis 共 生 菌 中 对 环 二 肽 (DKPs) 的 色 谱 质 谱 分
析，Rosengren 等［61］关 于 小 于 100 个 氨 基 酸 的 多 肽
类毒素的 NMR 研 究。由 于 天 然 肽 含 量 低，试 图 通
过直接分离而获得高纯度产物步骤繁多且成本高。
其次，对已知生理功能活性肽的获得一般为用一系
列商品化酶 ( 如 胃 蛋 白 酶






























物 已 进 入 临 床 研 究 阶 段
［71］，如 Didemnin B，
Dolastatin 10 等。近期，来源于日本比目鱼病体内致
病弧菌 harveyi T4D1 的 蛋 白 酶 Vhp1 有 望 成 为 抵 抗
弧菌感染的 有 效 疫 苗


























































菌上清中分离到三个活性蜂 P5，P6，P7，其中 P7 已











现活性的最 高 程 度 保 留;(2) 利 用 信 息 学 技 术 并 结





地阐释活性物质的 作 用 机 制;(5) 运 用 以 2D-PAGE
及质谱技术为核 心 的 宏 蛋 白 组 学 研 究
［79］
在 后 基 因
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组领域对海洋细菌群落与功能活性蛋白、活性肽类
时空上的关 系 进 行 深 入 探 讨;(6) 结 合 借 鉴 极 地 环
境、海洋极端环境等特殊生境的研究模式，注重从中
挖掘出功能特异的蛋白及多肽来探索海洋特殊生境
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Advance in study on active protein and peptide produced
by marine bacteria-A review
Jinglin Lv1，2，Binxiang Wang1，2，Tianling Zheng1，2*
(
1 Key Laboratory of Ministry of Education for Coast and Wetland Ecosystems， School of Life Sciences， Xiamen
University，Xiamen 361005，China)
(
2 State Key Laboratory of Marine Environmental Science，Xiamen University，Xiamen 361005，China)
Abstract:Biological active resources are various and abundant in the ocean. With this realization，active proteins and
peptides especially marine bacteria active proteins and peptides have attracted much attention recently. The achievements
in the study of bioactivities of marine bacterial proteins and peptides were reviewed in this paper. Acquisition and potential
applications of these marine bacteria active products were then proposed. Additionally，we focused on the prospective
outline on the study of this field.
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